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せ、明るく快活だ。一緒に汽車に乗っても、歌を口ずさんだり、かと思えば、 「お父さん、お父さん お父さん」と言ってにぎやかに話しかけてくる。祖父は行く行くはこの子を後継ぎに 考 てい ようだ。　
それに比べると、父正は祖父の受けはあまり芳
かんば
しくな
かったようだ。学校の勉強は抜群（とりわけ、算数は得
意中の得意だ）にできたが、何しろ内向的な子で、何か辛いこと、悲しいことがあってもシクシク泣いているばかり。祖母が「どしたんな。何 あったんな？」と聞いても、心に秘めていっかなしゃべろうとしない。　
だが、人の世はうまくできたもので、このメソ助が曽
祖母コヲにはカワイく ならない。曽祖母コヲが、孫の中で一番愛してやまなかったのが、父正だ。　
そして後に、父に対する曽祖母コヲの寵
ちょう
愛あい
のおこぼれ
に私も与
あずか
ることになる。
我が一族の菩提寺吉
きっ
祥
ちょう
院
いん
。仁尾の真言六寺院の 1つである
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